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ABSTRAK 
Nur Hidayah. 2020. Representasi Perjuangan Politik Tokoh Utama dalam Novel 
Negeri Di Ujung Tanduk Karya Tere Liye Pendekatan Sosiologi Sastra. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Muhammdiyah 
Malang. Pembimbing: (1) Dr. Sugiarti, M.Si (2) Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd. 
 
Kata kunci: perjuangan politik, novel, dan sosiologi sastra. 
  
Perjuangan politik merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan tertentu dalam politik. Karya sastra merupakan salah satu media yang 
digunakan untuk menggambarkan perilaku perjuangan politik, tidak terkecuali 
novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. Berdasarkan hal di atas, yang 
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana tujuan 
perjuangan politik tokoh utama dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere 
Liye, (2) faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perjuangan politik tokoh 
utama dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye, (3) bagaimana 
dampak perjuangan politik tokoh utama dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya 
Tere Liye. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Metode penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipergunakan untuk 
penelitian ialah novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye yang berjumlah 360 
halaman, diterbitkan oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan ketujuh 
belas Februari 2019. Data yang ditemukan dalam penelitian ini berupa kutipan 
cerita yang berbentuk dialog yang memiliki relevansi dengan perjuangan politik. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
membaca dan observasi. Data yang ditemukan diproses melalui mengidentifikasi, 
memberikan kode, menyeleksi data, dan memasukkan data yang terkumpul ke 
dalam tabel indikator dan penjaring data yang ditentukan pada novel Negeri di 
Ujung Tanduk karya Tere Liye. 
Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye, ditemukan tujuan perjuangan 
politik tokoh utama, yaitu (1) menegakkan hukum, (2) mengungkap jaringan mafia 
hukum dengan cara mendukung cita-cita klien politik, melakukan kerja sama 
dengan saksi kunci kasus hukum dan KPK untuk mengungkap dan memenjarakan 
orang-orang yang menjadi anggota jaringan mafia hukum. Selain itu, faktor yang 
melatarbelakangi perjuangan politik tokoh utama, yaitu (1) calon pemimpin terbaik, 
(2) manuver politik, (3) personal. Dampak positif terhadap masyarakat dan negara, 
yaitu (1) terciptanya keadilan hukum. Pembahasan di dalam penelitian ini memiliki 
korelasi dengan kehidupan saat ini yakni berkaitan dengan permasalahan di dalam 
dunia politik yang berkaitan dengan permainan hukum. 
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ABSTRACK 
 
Nur Hidayah. 2020. Representation of the Political Struggle of the Main Figures in 
the Novels of Negeri di Ujung Tanduk of Tere Liye's Approach to Sociological 
Literature Thesis. Indonesian Language Education Department in Faculty of 
Training and Education at University of Muhammadiyah Malang. Supervisor: (1) 
Dr. Sugiarti, M.Si (2) Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd. 
 
Keywords: political struggle, novels, and literary sociology. 
 
Political struggle is an action carried out to achieve certain goals in politics. 
Literary work is one of the media used to describe the behavior of political 
struggles, including the novel Negeri di Ujung Tanduk by Tere Liye. Based on the 
above, the formulation of the problem in this study, namely (1) how the objectives 
of the main character's political struggle in the novel Negeri di Ujung Tanduk by 
Tere Liye, (2) what are the factors underlying the political struggle of the main 
characters in the novel Negeri di Ujung Tanduk by Tere Liye, (3) how the impact 
of the political struggle of the main character in the novel Negeri di Ujung Tanduk 
by Tere Liye. 
This study uses a sociological approach to literature. The research method 
used is descriptive qualitative. The data source used for the study is the 360-page 
novel Negeri di Ujung Tanduk by Tere Liye, published by PT Gramedia Pustaka 
Utama Publisher, seventeenth February 2019 print. The data found in this research 
is in the form of a dialogue quotation in the form of dialogue that has relevance to 
political struggle. Data collection techniques used in this study is reading and 
observation techniques. The data found is processed through identifying, coding, 
selecting data, and entering the collected data into an indicator table and data filter 
specified in the novel Negeri di Ujung Tanduk by Tere Liye 
From the results of the analysis and discussion, it is concluded that in the 
novel Negeri di Ujung Tanduk by Tere Liye, the main political struggles of the main 
characters are found, namely (1) enforcing the law, (2) revealing the legal mafia 
network by supporting the ideals of political clients, cooperates with key witnesses 
in legal cases and the KPK to uncover and imprison people who are members of the 
legal mafia network. In addition, the factors underlying the political struggle of the 
main characters, namely (1) the best prospective leaders, (2) political maneuvers, 
(3) personal. The positive impact on society and the state, namely (1) creation of 
legal justice. The discussion in this study has a correlation with life today that is 
related to problems in the political world related to the law game. 
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